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Ефективне функціонування будь-якого промислового підприємства не 
можливе без управління його господарською діяльністю. Відомо, що 
управління являє собою цілеспрямований вплив управляючої системи на 
виконуючу та виявляється в ряді взаємопов’язаних між собою процесів 
планування, прийняття, організації та виконання управлінських рішень.  
Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД) машинобудівного підприємства включає розроблення певних 
принципів, які необхідні для ефективного функціонування підприємства як на 
сьогоднішній день так і в майбутньому. 
В якості основних принципів управління економічною безпекою ЗЕД 
машинобудівних підприємств, запропоновано: 
1. принцип орієнтації підприємства на роботу в напрямі ЗЕД – 
передбачає орієнтацію підприємства на постійний пошук та використання 
нових методів для роботи в напрямку ЗЕД [3]. 
2. принцип підтримки стабільності – передбачає забезпечення 
стабільної та ефективної роботи підприємства при настанні негативних та 
кризових явищ [3];  
3. принцип гнучкого реагування – передбачає гнучке реагування на 
зміну ринкових можливостей та загроз. Залежно від напрямку цих змін 
підприємство має оперативно перебудовувати свою діяльність, обираючи саме 
ті стратегії розвитку, які відповідають новій ситуації на ринку та наявному 
потенціалу [1]; 
4. принцип забезпечення максимізації прибутку підприємства при 
одночасній максимізації добробуту кожного працівника [2]. передбачає тісну 
взаємозалежність та взаємоузгодженість прибутку з покращенням рівня 
добробуту кожного працівника зайнятого у господарській діяльності; 
5. Принцип збереження і розвитку конкурентних переваг – передбачає 
визначення сильних та слабких сторін діяльності підприємства, що дозволяє 
формувати стратегії діяльності та розвитку на основі їх прогнозування [1]. 
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